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MERENKULKUHALLITUKSEN  
TIEDOTUSLEHTI 
26. 3. 1974 	Helsinki 	 No 7/74  
SUOSITUS YHDENSUUNTAISES TA LIIKENTEES TA SAARISTOMERELLA 
Merenkulkuhallituksen päätös 21. 3.1974  
Merenkulkuhallitus on päättänyt suosittaa liikenteen yhdensuuntai-
seksi seuraavila väylänosilla Turku/Naantali - Nyhamn ja Turku/Naantali 
- Utö väylillä: 
Länteen rnentäessä  
10,0 m väylä Purha - Innarnon pohjoispuoli - Järvsor  
8, 0 m 	Korvet - Björnholm  
7, 3 in TI 	Kihti - Husö 
9, 0 tri  II 
	
Kalkbådan - Lågkläppin linja Bogskärin itäpuolelle  
Itään mentäessä 
6, 3 m väylä Järsön etelapuoli - Hessalö  
9, 0 in 	Trutkobb - Nöletshäran linjaa pisteeseen lev. 
60° 04,3 P pit. 21003,4 I 
10,0 m 	Kalvholmskobben - Haapaluoto - Purha sekä 
Kyrkogårdsgrund - Petäls  
Etelään mentäessä 
10, 0 m väylä liikenne Tallholmin länsipuolelta 
Pohjoiseen mentäessä  
10,0 in väylä liikenne Talihoirnin itäpuolelta 
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Yhdensuuntai set väyläno sat me rkitään me rikarttoihin punai sula 
 nuol  illa. 
Pääjohtaja Helge Jääsalo 
Luotsi- ja majakkaosaston  päällikkö Jaakko Manninen 
 me  renkulkuneuvo 8 
KD 1176/74/601  
SJÖFARTS STYRELSENS 
INFORMATIONSBLAD  
26. 3. 1974 
	
Helsingfors 	 Nr 7/74 
REKOMMENDATION OM ENKELRIKTAD TRAFIK Å 
 SKÄRGÅRDSHAVET 
Sjöfartsstyrelsens beslut 21.3.1974 
Sjöfartsstyrelsen har beslutat rekommendera enkelriktad trafik på 
 följande sträckor av farlederna Åbo/Nådendal - Nyhamn och ÅboftTådendal 
- Utö: 
Vid trafik västerut 
10, 0 ni farled Purha - Innamos norra del - Järvsor 
8,0 m 	Korvet - Björnholm 
7, 3 ni  Il 
	
Skiftet - Husö 
9, 0 m 
 It 	 Kalkbåda - Lågkläpp linjen till Bogskärs östra del 
Vid trafik österut 
6, 3 ni farled Järsös södra del - Hessalö 
9, 0 ni " 
	
	Trutkobb - Nöletshärans linje till pos. lat. 
 60° 04,3 N long. 21 ° 03,4 0 
10, 0 ni 	Kalvholmskobben - Haapaluoto - Purha samt 
Kyrkogårdsgrund - Petäis 
Vid trafik söderut  
10,0 m farled trafiken från Tallholms västra del 
Vid trafik norrut 
10,0 m farled trafiken från Tallholnis östra  del 
-2- 
De enkelriktade farledsavsnitten utmärks på sjökorten med röda 
pilar. 
Generaldirektör Helge Jääsalo 
Chefen för lots - och fyravdelningen  Jaakko Manninen 
sjöfart s rådet 
KD 1176/74/601 
